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參邑１ ４ ３ ４ 号(1950年４月創刊　 昭和46年了月30日　 第3種郵便物 認可)女:　t!1Ξ　－･ ユ　ー ス:2005 年 ９ 月１２ ０ 日 （メこB瞿EI ）
XS汕i
大 差
クジ ア凉｀ 厳 ・季口 ，
アサヒスーji－ドライ
ア サ ヒ ヒ り し 株 式 合 社ヒール は20 歳 になって から｡
生
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The  Women ｓ゛ News,  Japan
●…きりひらく男女共同参画の未来…●
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給食はまずは外注で
自力調理では倒産の恐れ
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?外 注 の ラ ン チ セ ッ ト 。 こ れ で 必 要 栄養 、 力 囗 リ
は 満 た し て い る と い う が 、 い か に も 少 な い 感 じ
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丶Ｊ 　 １ 心
一主権は国巨にあることを忘れないで。－
女 性 魚ユー ス
須田木綿子⑩
メ　リ　カ
ン ト ル イ ス
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記念モデル
J
記念モデル
所 や家族 に気が ねすることなく
TW-1  30VB
ザフロントイン
う
お 洗濯 できたら、そんなご 要望 にお応えする「低 騒音N0.1 」゛3 の
洗濯 乾燥 機 が出来ました。独自のビッグドラム＆新 開発S-DD エンジンが、
よりスム ーズな運 転を実 現、さあ､ あなたも 。
東芝F ザ･フロントインドラム」で､ 夜 洗って朝には上 質な仕 上 がり。
そんなお 洗濯､ はじめませんか、
22圉 圖I匹F 亠　　　　　　　　? ）／　 厂 勹…：ペＸ] ヤシ　　 Ｊ酲 匸匸 万=:言 二I=…………◇ と………1=し=:＞1　　　　　　　　　　1
争
笏
冷 蔵 庫 の 中 心 は､ 冷 蔵 室 、そこで 東 芝 は冷 蔵 室 の 収 納 力 を高 めました 。　　　　　
四-
たっぷり入 ると 気 に なるの がニ オイうつり。でもご 安 心 を。　　 …… 飛6: 亠 仙冫 ‾｀ …
-･　　 ■
幸i　
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